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ALIEN REGISTRATION 
. ... 
Date . • • . . . . . . 1 • •• • 194C l . I Name .~ •• m ~ .. (~ ...... ..... ... .... ...... .... ....... .. ... . 
Stree t Address .$<. J. .. .. .M. ...... .... ... .. ...... .... ... ... . 
City or Town . . . . . . . . P.~d .......... ....... ........ .. ..... .... .... . 
How l ong in United States .• /. r.. ~-.. How long in r.iaine /.'l. ~ .. 
Born in .k,t'flrllc/ .. 4t.7~.Date of Birth 0.~-M ... / J77 
I f marri ed , how many children • ./. .... .•. ... Occupati on . . • ~-~ . .. . 
Name of employer .. .. ~ .. /f.(df'A)./. .. 4GleL~~ ... , ... , , .. , , , .... , , , 
(Pre sent or last ) 
Address o f e mployer ... . . ... ~  .. .... .. ... . .... ...• . .. . • ...• 
Englis h . . . V.::: . . Sreak , .. . -~ · ... .. Read.-~ ... .. Wr i te . ·r· ... . • 
Other language s .. .. . J1r. ... .. .... .... ..... ...... ... ... ..... .. ...... , ... ... . 
Have you made applicat ion for c iti zenship? .. .• r.f.tr. .... . . .. . . ... ...... . .. . .. . 
Have you ever had military service ? .•.. • •• • ,d~ .. . .... . .. . ... ... ,.,,., .. , . . 
I 
I h ? t.-- ''' h ') f so , w ere . . ....... . . . ........... . . . .. ~' en . . . . .... . .,, __ _...,..-,--
S i gnature ~ - /.Y.t.~ .\'~ ... , 
Wi t ne ss . . . ~<.~.~~ 
